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2018 年 1 月 8 日，李克强总理在国家科学技 术 奖 励 大 会 上
提出 , 鼓励大企业牵头承担重要关键共性技术攻关 任务，加强对中
小企业技术创新支持，大力发展面向市场的各类 新 型 研 发 机 构。
千千万万企业成为技术创新主体，大企业“龙头” 带动、中小微企
业“特尖专精”，必将极大增强我国经济创新力和 竞争力。
中国最大的风险是不改革甚至改革往回 走， 是 体 制 可
改革型的丧失，为此要增强中国经济体制可改 革 性 ；推 动 金
融与实体经济的再平衡和去资产泡沫，重塑社 会 报 酬 结 构，
增强企业纵向流动性，释放企业家的创新活力， 以 建 立 创 新 导







或机遇，需要我们冷静应对。 【来源： 世界  2017 年 8 月 8 日】
在深圳中心书城，有一间 24 小时书店，夜幕下，























变 成 全 球 化 4.0，
中国将在全球化
里扮演重要角色，
深 度 城 市 化（ 城
市化 2.0）会是经
济地理格局的调
整。 供 给 侧 则 直
接越过工业化3.0，





裕、 精 准 扶 贫、








































源： FT中文网  2017年12月18日】
邵钰舒 ( 天津商业大学 商学院 )












倒了八辈子霉了。 【来源 ：檀财经  2017
年 6 月 21 日】
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